































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第25巻 D33
註
(D 「続現代日本教育政策史」 海老原治善 三一書房 昭和42年 p288
9)同上書 p288
(3)同上書 p952
は,「資料日本現代教育史」 宮原誠― 丸木政臣 伊ケ崎暁生 藤岡貞彦編 三省堂 1975 p334
脩)体力章検定制度のイヂォロギー性については拙稿「体力思想の論理」(鳥取大学毅育学部研究報告 教育科
学 第19巻 第1号 昭和52年)で論述しておいたので割合した。ただ体力章検定が半官半民的組織を動
員してあらゆる階層を対象とし,それによってファシズム支配をねらいとしていたことについては指摘し
ておきたい。



























1321 同上書 pp6～12 傍点引用者
09 「国民体育の基本問題」 p p48～9
80 同上書 p52





















拙稿「日本ファシズム体育思想の研究(1)」 鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第23巻 昭和56年 p
p136～137



















































































































1211 同上書 p虚 傍点羽田
入江克弘 :日本ファシズム体育思想の研究 (IV)
倒 同上書 p62 傍点羽田
lHl 同上書 p62




1Bll 同上書 p p170～171
1B91 同上書 p171
1Bll 同上書 p鶴




1B81 同上書 p p147～148








岬 同上書 p p37～8
1H81 同上書 p92 傍点1羽田
ll191 同上書 p p102～103
1ml 同上書 p■0
1511同上書 0111








lml 同上書 p o473～474




11bl 同上書 p p479～480
1Hl 同上書 0480





住り 大谷の論稿 前掲誌 pp3～5
“
う 「体育日本」 昭和18年1月号 pp3～11
“
け 「体育日本」 昭和18年5月号 p p13～16
“
り 「天皇制国家の支配原理」 藤田省三 未来社 1966 p123 傍点藤田
“
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